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Desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Informática se concibe a la extensión universitaria 
en el marco de la educación pública y gratuita, como 
el principal medio con el que cuenta el conocimiento 
académico para lograr su cometido social vinculado al 
abordaje de los problemas que afectan al bienestar de 
la comunidad, a la reconstrucción del tejido social, al 
desarrollo económico sustentable y al fortalecimiento 
de la identidad cultural.
En este sentido, se puede afirmar que el conocimiento 
académico debe ser anticipado a la comunidad a través 
de proyectos que involucren tanto a docentes e inves-
tigadores como a estudiantes, graduados y al personal 
técnico no docente y generar de esta manera la cons-
trucción de nuevos conocimientos que surjan de la inte-
racción universidad-sociedad.
Asimismo, en esta interacción se produce un doble jue-
go de interpelaciones: el conocimiento académico ins-
tará a los ciudadanos para que participen en la solución 
de sus propias problemáticas propiciando el abandono 
de una actitud pasiva, mientras que los sujetos de la 
academia serán interpelados de forma tal que la bús-
queda de las posibles soluciones los obligará a poner 
en juego su saber, sus limitaciones y su rol como pro-
fesionales.
Esta situación, en la que prima el respeto, el reconoci-
miento y la reciprocidad entre las partes, favorece nue-
vas oportunidades de construir conocimientos factibles 
de ser incluidos en planes de estudio de las carreras de 
grado o en nuevas investigaciones con eje en la perti-
nencia social.
Numerosos proyectos de extensión de diversas convo-
catorias han sido acreditados y subsidiados. La mayoría 
de ellos se han realizado y realizan en forma conjunta 
con otras unidades académicas de la UNLP poniendo de 
relevancia la importancia de la interdisciplinariedad para 
abordar las demandas sociales. Esos proyectos posibili-
tan que la Facultad de Informática interactúe con institu-
ciones que pertenecen a los sectores más diversos de la 
comunidad como comedores populares, centros cultu-
rales, hospitales públicos, escuelas de todos los niveles 
de la región y otras.
Cabe aclarar que la perspectiva innovadora de la exten-
sión y su forma de intervenir en las diversas institucio-
nes está dada fundamentalmente por el aporte de valor 
que se realiza desde el campo de la informática al en-
caminamiento de soluciones de  diversas problemáticas 
sociales, con el objetivo de mejorar y transformar la cali-
dad de vida de los ciudadanos.
Enseñar/aprender el uso de las TIC con el propósito de 
superar la segunda brecha digital que Tim Berners-Lee, 
el padre de la “Web”, identifica como aquella que separa 
a las personas que saben programar de aquellas cuyas 
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habilidades informáticas se limitan a saber cómo tra-
bajar con las aplicaciones estándares, nos conduce a 
acercar “la programación” a las escuelas a través de di-
ferentes propuestas siempre en torno al uso de software 
libre. La realización anual de cursos de accesibilidad 
web abiertos a la comunidad cuyo principal objetivo es 
concientizar sobre la relevancia de construir sitios web 
accesibles que garanticen el acceso a todos los usua-
rios independientemente de sus condiciones físicas, 
mentales y técnicas, como podrían ser la disponibilidad 
de hardware, software, infraestructura de red, localiza-
ción geográfica, idioma, entre otros, es otra de las inicia-
tivas que se impulsan desde la Secretaría de Extensión. 
El desarrollo realizado desde el proyecto eBasura con 
los RAEE (Residuos de los Aparatos Eléctricos y Electró-
nicos) y su compromiso social en relación al tratamiento 
de los desechos eléctricos y electrónicos y su reutiliza-
ción prolongando la vida útil del equipamiento informá-
tico y facilitando el acceso a las tecnologías digitales a 
sectores vulnerables, es otro de los ejes de trabajo de 
la Secretaría. Actividades que promueven el cuidado del 
medioambiente y las energías renovables también son 
abordadas en diferentes propuestas.  Asimismo, favo-
recer el aprendizaje de las culturas de los pueblos ori-
ginarios y advertir sobre el uso seguro de la tecnología, 
no sólo aportan a la solución de las demandas sociales, 
sino que garantizan la formación de profesionales con 
una sólida conciencia social y un sentido claro de la res-
ponsabilidad social universitaria.
Pero además, no se trata únicamente de un movimien-
to unidireccional de la Universidad a la comunidad, 
sino de procurar también el sentido contrario: a través 
de la puesta en marcha de acciones innovadoras des-
de la extensión, poder lograr la inclusión e integración 
de los sectores sociales históricamente excluidos de 
la universidad
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